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Nomor    : 
Usia     : 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki/Perempuan 
Lama Sakit   : 
Jenis Pekerjaan  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Di bawah ini terdapat dua buah skala untuk penelitian, yaitu skala 
pertama dan skala kedua. Kami memohon partisipasi anda untuk 
mengisinya. 
2. Berikut ini tersedia sejumlah pernyataan, bacalah pernyataan skala ini 
dengan teliti dan jawablah sesuai dengan keadaan anda sebenarnya. 
3. Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda dari 4 
alternatif jawaban yang tersedia dengan memberi tanda silang (X). 
4. Kriteria jawaban terdiri dari : 
SS  : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan anda 
S  : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan anda 
TS  : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan anda 
STS : Jika pernyataan tersebut Sangat tidak Sesuai dengan keadaan    
  anda 
5. Jika anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda (=) pada 
jawaban salah dan pilih kembali jawaban yang menurut anda benar. 
No Pernyataan SS S TS STS 





6. Skala ini bukan merupakan suatu tes, sehingga semua jawaban yang 
diberikan adalah BENAR, sejauh hal itu sesuai dengan keadaan anda 
yang sesungguhnya. 
7. Jawaban yang anda berikan sangat membantu kami di dalam 
penyusunan penelitian, oleh karena itu kami sangat mengharapkan 
jawaban yang sejujurnya dari anda tanpa dipengaruhi orang lain. Untuk 
menjamin kerahasiaan, anda tidak diminta mencantumkan nama anda, 
dan semua jawaban serta identitas anda akan kami jamin 
kerahasiaannya. 





















SKALA MOTIVASI KESEMBUHAN PADA 





























No Pernyataan SS S TS STS 
1. Walaupun sakit, saya tetap percaya diri 
untuk sembuh 
    
2. Semua pengobatan yang saya jalani hanya 
membuang waktu 
    
3. Jika memiliki kemauan yang kuat penyakit 
apapun pasti akan bisa sembuh 
    
4. Saya kehilangan harapan untuk masa depan 
semenjak sakit 
    
5. Saya mengikuti anjuran dokter untuk dapat 
meningkatkan kesehatan saya 
    
6. Penyakit yang tidak kunjung sembuh 
membuat saya putus asa 
    
7. Sakit yang saya derita membuat saya 
terdorong untuk menjadi seorang wanita 
yang lebih baik di masa depan 
    
8. Pengobatan yang saya jalani membuat saya 
lelah 
    
9. Keteraturan saya dalam berobat 
mendorong saya ingin segera lekas sembuh 
    
10. Karena kondisi sakit ruang gerak saya 
menjadi terbatas 
    
11. Saya berusaha teratur memeriksakan diri 
ke dokter 
    
12. Saya sudah berusaha semampu saya namun 
rasanya sia-sia 
    
13. Penyakit saya tidak menganggu keseharian 
saya 
    
14. Saya malas berobat ke dokter karena 
terlalu rumit prosesnya 
    
15. Pengarahan yang baik dari dokter membuat 
saya semangat untuk menjalani pengobatan 
    
16. Saya lebih baik diam saja dengan 
memikirkan penyakit ini 
    
17. Saya tetap menjalani pengobatan walaupun 
prosesnya lama 
    
18. Saya merasa Tuhan tidak mendengar doa 
saya untuk kesembuhan 





19. Saya ingin tetap berguna walaupun dalam 
kondisi sakit 
    
20. Saya melanggar aturan yang diberikan 
dokter 
    
21. Saya percaya Tuhan pasti memberi saya 
kekuatan untuk menjalani pengobatan 
    
22. Saya merasa sudah tidak berguna lagi bagi 
suami karena penyakit saya 
    
23. Saya tidak melanggar aturan dari dokter      
24. Saya menyerah ketika dokter sudah 
mendiagnosa mengenai penyakit saya 
    
25 Saya tetap berharga di mata Tuhan 
sekalipun kondisi saya sakit 
    
26 Saya merasa paling lemah di antara mereka 
yang memiliki kondisi sehat 
    
27 Saya akan selalu berusaha setiap hari 
melakukan semua aturan dari dokter 
    
28 Bagi saya istirahat saja sudah cukup tanpa 
harus terlalu rajin meminum obat 
    
29 Saya memiliki kemauan yang sangat besar 
untuk sembuh 
    
30 Saya menikmati keadaan ini tanpa harus 
memiliki kemauan keras untuk sembuh 







































No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya yakin pasangan mencintai saya 
sepenuh hati 
    
2. Setiap keputusan dari saya tidak dihargai 
oleh pasangan 
    
3. Pasangan saya tidak pernah mengeluh 
mengeluarkan uang untuk kesembuhan 
saya 
    
4. Saya dibiarkan melakukan apa saja yang 
saya suka tanpa halangan dari pasangan 
    
5. Pasangan saya tidak pernah mengerti apa 
yang sedang saya rasakan 
    
6. Pasangan saya tetap menghargai     
7. Pasangan saya tidak peduli pada biaya 
pengobatan saya 
    
8. Saya dan pasangan selalu meluangkan 
waktu berbincang-bincang mengenai 
kesehatan saya 
    
9. Pasangan saya selalu ada di saat saya 
membutuhkan 
    
10. Perkataan saya selalu diremehkan oleh 
pasangan saya 
    
11. Pasangan saya selalu bersedia 
mengantarkan saya berobat 
    
12. Pasangan tidak memberikan tanggapan 
yang baik mengenai kondisi saya selama 
menjalankan pengobatan 
    
13. Pasangan saya membiarkan saya sendiri 
dalam menjalani pengobatan ini 
    
14. Pasangan saya buta akan informasi seputar 
kesehatan 
    
15. Saya kesulitan keuangan karena 
pengobatan  tanpa biaya dari pasangan 
    
16. Pasangan saya memberikan informasi yang 
penuh inspirasi untuk menunjang 
kesembuhan saya 
    
17. Pasangan saya selalu memberi semangat 
saat saya putus asa 





18. Karena kondisi sakit saya diabaikan oleh 
pasangan 
    
19. Pasangan saya memenuhi semua 
kebutuhan saya selama proses 
penyembuhan 
    
20. Saya sulit mendapat informasi apapun 
karena kurang komunikasi dengan 
pasangan 
    
21. Saya mendapatkan penilaiaan yang 
mengecewakan dari pasangan 
    
22. Pasangan saya selalu menghargai usaha 
saya mencapai kesembuhan 
    
23. Pasangan saya terlalu sibuk sehingga selalu 
tidak bisa menemani saya berobat  
    
24. Pasangan saya banyak memberikan nasehat 
yang berguna 
    
25 Pasangan saya selalu memberikan 
senyumannya 
    
26 Saya selalu merasa diabaikan pasangan     
27 Pasangan saya masih selalu memberi 
pujian kepada saya 
    
28 Pasangan selalu meremehkan saya     
29 Pasangan saya selalu memberikan apa saja 
yang saya inginkan 
    
30 Saya selalu kecewa karena pasangan selalu 
tidak memiliki waktu banyak untuk 
berbincang-bincang 
    
31 Pasangan saya memberikan banyak 
informasi untuk kesembuhan saya 
    
32 Pasangan terlalu banyak diam ketika saya 
bertanya seputar kesehatan 


















SKALA MOTIVASI KESEMBUHAN PADA 






















No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
1 3 2 2 2 3 2 3
2 3 2 2 2 3 2 3
3 3 2 2 2 3 2 3
4 4 2 2 2 3 1 3
5 3 2 2 2 3 2 3
6 4 2 2 2 4 2 3
7 3 2 2 2 4 2 3
8 3 2 4 2 3 2 4
9 4 2 3 2 3 2 3
10 3 2 3 2 4 2 4
11 4 2 3 2 4 2 4
12 3 2 4 2 3 2 4
13 3 2 4 2 4 2 3
14 4 2 3 2 3 2 4
15 3 2 3 2 4 2 4
16 4 2 4 2 4 2 3
17 4 2 4 2 4 2 4
18 3 2 2 2 3 2 3
19 4 2 2 1 3 2 4
20 3 2 2 2 4 2 3
21 3 4 3 4 3 2 3
22 3 3 4 3 2 3 4
23 3 4 2 3 2 3 3
24 4 2 3 2 1 3 1
25 3 3 3 3 3 3 3
26 4 2 3 2 3 3 3
27 4 2 4 2 4 2 3
28 2 3 2 3 3 4 2
29 3 2 4 2 3 2 4
30 3 2 3 2 4 2 4
31 3 2 2 2 3 2 4
32 3 2 3 1 3 3 3
33 4 2 4 2 4 2 4
34 4 2 4 1 4 2 4
35 4 2 4 2 4 3 3
36 4 2 4 2 4 2 4
37 4 4 2 4 4 2 4
38 4 2 3 2 3 3 4
39 4 2 4 2 4 2 4
40 4 2 4 2 4 2 4
41 4 2 3 3 4 2 3
42 4 2 4 3 4 3 4
43 4 2 4 3 4 2 3
44 4 2 4 1 4 2 3






Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
2 3 2 2 2 3 2 2
2 3 2 2 2 3 2 2
2 3 2 2 2 3 2 2
2 3 2 2 2 3 2 2
2 3 2 2 2 3 2 2
2 4 2 2 2 3 2 3
2 4 2 3 2 4 2 2
2 3 2 3 2 4 2 3
2 4 2 4 2 3 2 3
2 4 2 3 2 3 2 4
2 3 2 3 2 4 2 3
2 3 2 4 2 3 2 4
2 3 2 3 2 4 2 3
2 3 2 3 2 4 2 4
2 3 2 4 2 3 2 4
2 3 2 3 2 3 2 3
1 4 2 4 4 2 3 4
2 3 2 2 2 3 2 2
2 3 1 2 2 4 2 2
2 3 1 2 2 4 2 2
4 2 1 3 1 4 2 3
2 1 3 1 3 2 4 2
2 2 3 2 4 2 3 1
4 3 2 3 2 4 2 3
2 3 3 3 3 2 2 3
2 3 2 3 2 2 2 3
2 3 1 4 2 2 2 4
3 2 3 2 3 2 4 2
2 3 1 3 2 3 2 4
2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 2 2 3 2 2
2 4 3 4 2 3 3 4
2 4 2 4 2 3 2 4
3 4 3 4 2 3 2 4
3 4 3 4 2 3 3 4
3 4 3 4 2 2 3 4
2 4 2 3 3 4 3 4
3 4 3 4 2 3 3 4
3 4 3 4 2 2 2 4
3 4 2 4 2 3 3 4
3 4 3 4 2 3 2 3
3 4 3 4 2 3 2 4
3 4 3 4 1 3 1 4
3 4 3 4 2 3 1 4






Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
2 4 2 4 2 4 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 4 2 3 2 3 2 4
2 3 2 3 2 4 2 4 4 2
2 4 2 3 2 4 2 3 2 4
2 3 2 4 2 4 2 4 2 3
2 4 2 3 2 3 2 4 2 4
2 4 2 3 2 3 2 4 2 3
2 3 2 4 2 4 2 2 2 3
2 3 1 3 2 3 2 4 2 3
2 3 2 4 2 3 2 4 2 4
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3
2 3 1 3 2 4 2 3 3 3
2 4 2 3 2 4 2 3 3 3
2 4 3 2 4 2 3 4 3 4
3 3 2 4 3 2 4 3 4 2
4 3 2 4 2 2 3 2 3 2
1 3 2 3 4 2 3 1 4 2
3 3 2 3 2 3 3 2 2 3
2 2 3 2 2 4 2 2 3 4
2 4 2 3 2 4 2 2 2 4
3 3 3 2 2 3 3 2 4 3
2 4 1 3 2 4 2 3 2 3
2 3 2 3 2 4 2 3 2 4
2 4 2 3 2 3 2 3 3 3
2 3 1 4 2 3 3 4 3 4
2 4 1 3 2 4 3 4 1 4
2 4 2 4 2 4 3 4 2 4
2 4 1 4 2 3 4 2 3 4
3 4 2 4 3 2 4 2 4 2
2 3 1 4 2 4 3 3 3 4
3 3 1 3 2 4 3 2 3 4
1 4 2 4 2 4 2 4 3 4
2 2 2 4 2 4 2 4 2 4
2 4 2 4 1 4 2 3 3 4
2 4 2 3 2 4 2 3 3 4
2 4 2 4 1 4 2 4 2 4
2 4 2 4 1 4 2 3 2 4





Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Tot
2 3 2 3 3 74
2 3 2 3 3 74
2 3 2 3 3 74
2 3 2 3 3 74
2 3 2 3 3 74
2 3 2 4 3 81
2 4 3 3 3 79
2 3 2 3 2 80
2 3 2 3 2 81
2 4 2 3 2 83
2 3 2 3 2 82
2 3 2 4 2 83
2 3 2 3 2 80
2 4 2 4 2 82
2 4 2 3 2 80
2 3 2 4 2 82
2 4 1 4 2 89
2 3 2 3 2 73
2 4 2 3 3 76
2 3 2 4 3 78
3 3 3 4 2 88
3 3 3 4 2 85
3 4 3 3 2 81
3 2 3 3 1 76
2 3 3 3 2 81
2 3 2 3 1 76
2 4 2 4 2 82
3 2 3 3 2 81
1 4 3 4 1 79
2 3 2 4 2 80
2 3 2 3 3 76
2 3 2 4 2 85
2 4 2 4 2 87
3 4 2 4 2 92
2 4 2 4 2 91
4 1 1 4 1 88
3 4 2 4 1 92
3 3 2 4 2 89
2 4 2 4 2 90
2 4 2 4 2 89
3 4 2 4 2 89
1 4 2 4 1 90
2 4 2 4 2 88
3 4 2 4 2 87













No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
1 3 2 4 2 3 3 2
2 4 2 4 2 3 3 2
3 4 2 4 2 3 3 2
4 4 2 4 2 3 3 2
5 4 2 4 2 3 3 2
6 4 2 3 2 2 4 2
7 4 2 3 2 3 3 2
8 3 2 3 2 2 3 2
9 3 2 3 2 2 3 2
10 3 2 3 2 2 4 2
11 3 2 4 2 2 3 2
12 4 2 3 2 2 3 2
13 3 2 4 2 2 4 2
14 3 2 4 2 2 3 2
15 3 2 4 2 2 4 2
16 4 3 3 2 2 4 2
17 4 2 4 4 2 4 1
18 4 2 4 2 3 3 2
19 4 2 4 1 3 3 2
20 4 2 4 2 3 3 2
21 4 3 2 3 4 3 2
22 3 2 2 3 4 1 3
23 4 2 2 3 4 2 3
24 4 2 3 2 3 2 4
25 3 3 2 2 3 3 3
26 3 2 2 3 3 3 2
27 4 2 3 3 2 3 2
28 3 3 2 3 3 3 2
29 3 3 3 3 2 3 1
30 4 3 3 3 2 3 2
31 4 2 4 2 3 3 2
32 3 3 3 2 2 3 2
33 4 2 3 4 4 4 2
34 4 2 4 3 2 4 2
35 3 2 2 3 2 4 2
36 4 3 3 3 2 3 2
37 3 3 3 3 2 4 2
38 4 3 3 3 2 3 1
39 4 2 2 4 2 4 1
40 3 2 4 3 3 3 2
41 4 4 4 3 2 3 2
42 4 3 3 3 2 4 2
43 4 4 4 3 2 3 2
44 3 3 2 2 2 4 2







X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
3 3 3 2 3 2 2 3
3 3 4 2 3 2 2 3
3 3 3 2 3 2 2 3
3 3 2 3 2 2 3 2
3 3 2 3 2 2 3 2
3 3 2 2 2 2 2 2
3 4 2 4 3 2 2 2
4 2 3 3 2 2 2 2
3 3 2 3 2 2 2 2
3 3 2 3 2 2 2 2
4 4 2 3 2 2 2 2
3 2 2 3 2 2 2 4
3 3 2 3 2 2 2 2
4 4 2 3 2 2 2 2
4 4 2 4 2 2 2 2
4 4 2 4 2 2 2 2
4 3 2 4 2 4 1 2
4 4 2 3 2 2 3 2
3 3 1 4 2 2 3 2
3 3 2 3 2 2 2 3
3 4 3 3 2 3 4 2
3 3 4 2 3 4 2 3
3 3 3 2 3 4 2 3
2 3 1 3 2 3 2 4
2 3 2 2 3 3 3 3
3 2 2 2 2 3 3 2
3 3 2 3 2 2 3 2
2 2 2 3 2 2 3 2
3 3 1 3 2 3 2 2
3 3 2 4 2 2 2 2
3 3 2 3 2 2 3 2
3 2 1 3 2 2 3 2
4 3 2 4 2 1 2 2
4 4 2 4 2 2 2 2
3 2 2 3 1 2 3 2
4 3 1 2 2 2 2 1
3 3 2 3 2 2 3 1
2 3 2 3 2 3 2 2
4 4 2 4 2 2 3 2
4 4 2 4 2 1 2 1
3 2 2 4 2 2 2 2
3 3 2 3 2 2 2 2
2 4 2 4 2 3 2 2
4 4 2 4 2 1 2 1







X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24
2 3 3 1 3 2 2 3 3
2 3 3 2 3 2 2 3 3
2 3 4 1 3 2 2 3 3
3 3 1 3 2 2 4 2 3
3 3 2 3 2 2 3 2 3
3 4 2 2 3 2 2 3 3
2 4 3 2 3 2 2 4 3
3 3 2 4 2 2 3 2 3
3 3 2 3 2 2 4 2 4
3 3 2 4 2 2 4 2 4
4 3 2 3 2 2 3 2 3
4 2 3 3 2 2 3 2 3
3 3 2 3 2 2 3 2 3
3 4 2 4 2 2 4 2 3
3 3 2 3 2 2 3 2 4
3 3 2 4 2 2 3 2 4
3 4 1 4 2 1 4 1 4
3 3 2 3 2 2 3 2 3
3 3 1 4 2 2 3 2 4
2 3 3 2 4 2 3 2 3
2 3 1 3 4 3 3 1 3
2 4 4 2 4 3 3 2 4
3 4 3 1 3 3 4 2 3
1 3 2 4 3 1 3 2 2
2 3 2 2 3 2 3 3 2
2 4 2 3 3 2 3 2 3
3 3 2 3 1 2 3 2 3
3 2 2 3 2 3 2 2 2
3 3 3 3 2 2 3 2 3
4 4 3 4 2 2 4 2 4
3 3 1 3 2 2 3 2 3
2 3 2 3 3 1 3 2 3
2 4 2 4 2 2 4 1 3
4 4 1 4 2 2 4 2 4
2 3 1 3 1 2 3 3 3
3 3 2 3 2 2 4 3 4
3 4 1 3 3 2 3 3 3
3 3 2 3 2 2 3 2 2
4 4 2 4 2 2 4 2 4
3 4 2 2 1 2 4 2 3
3 4 2 3 2 1 3 1 4
3 3 2 4 2 2 3 3 3
4 4 3 4 2 3 4 2 4
3 4 1 4 2 2 4 1 4






X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 Tot
3 2 3 2 2 2 3 2 81
3 2 3 2 2 2 3 2 84
3 2 3 2 2 2 3 2 83
3 2 3 2 2 2 3 2 82
3 2 3 2 2 2 3 2 82
4 2 4 2 4 2 4 2 85
3 2 4 2 4 2 3 2 88
4 2 4 2 4 2 3 2 84
4 2 3 2 4 3 3 2 84
3 2 4 2 4 2 3 2 85
4 2 3 2 4 2 4 2 86
3 2 4 2 4 2 3 2 84
3 2 4 2 3 2 4 2 83
4 2 3 2 4 2 3 2 87
4 2 4 2 3 2 3 2 87
4 2 4 1 3 2 4 2 89
4 2 4 2 4 2 4 1 90
3 2 3 2 2 2 3 2 84
4 2 3 2 2 2 3 2 83
3 2 3 2 2 2 4 2 84
2 3 3 4 2 3 2 2 89
3 2 4 3 3 2 3 4 94
4 3 3 3 3 2 4 3 94
3 1 1 4 2 3 4 2 81
2 3 1 2 2 2 2 2 78
3 2 2 2 4 2 2 1 79
3 2 2 2 3 2 3 2 80
1 2 2 2 3 3 3 3 77
2 2 3 2 3 2 3 1 79
2 2 3 2 3 2 4 2 89
3 2 3 2 2 2 3 2 81
2 2 2 2 3 2 3 2 76
3 2 2 1 4 2 2 2 85
3 2 2 2 4 2 3 2 90
2 2 2 1 3 4 3 1 75
2 2 2 2 3 2 3 2 81
2 1 2 1 4 3 3 2 82
3 2 3 2 3 2 3 2 80
4 2 4 1 4 1 4 2 92
2 2 2 2 3 2 3 1 80
4 3 3 2 3 2 3 2 86
3 2 2 2 3 2 4 2 85
3 2 4 3 4 2 3 1 95
3 2 2 2 3 1 4 1 81












SKALA MOTIVASI KESEMBUHAN PADA 






















No Y1 Y2 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11
1 3 2 2 2 3 2 3 2 2
2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
3 3 2 2 2 3 2 3 2 2
4 4 2 2 1 3 2 3 2 2
5 3 2 2 2 3 2 3 2 2
6 4 2 2 2 3 2 4 2 2
7 3 2 2 2 3 2 4 2 3
8 3 2 2 2 4 2 3 2 3
9 4 2 2 2 3 2 4 2 4
10 3 2 2 2 4 2 4 2 3
11 4 2 2 2 4 2 3 2 3
12 3 2 2 2 4 2 3 2 4
13 3 2 2 2 3 2 3 2 3
14 4 2 2 2 4 2 3 2 3
15 3 2 2 2 4 2 3 2 4
16 4 2 2 2 3 2 3 2 3
17 4 2 2 2 4 1 4 2 4
18 3 2 2 2 3 2 3 2 2
19 4 2 1 2 4 2 3 1 2
20 3 2 2 2 3 2 3 1 2
21 3 4 4 2 3 4 2 1 3
22 3 3 3 3 4 2 1 3 1
23 3 4 3 3 3 2 2 3 2
24 4 2 2 3 1 4 3 2 3
25 3 3 3 3 3 2 3 3 3
26 4 2 2 3 3 2 3 2 3
27 4 2 2 2 3 2 3 1 4
28 2 3 3 4 2 3 2 3 2
29 3 2 2 2 4 2 3 1 3
30 3 2 2 2 4 2 3 2 3
31 3 2 2 2 4 2 3 2 2
32 3 2 1 3 3 2 4 3 4
33 4 2 2 2 4 2 4 2 4
34 4 2 1 2 4 3 4 3 4
35 4 2 2 3 3 3 4 3 4
36 4 2 2 2 4 3 4 3 4
37 4 4 4 2 4 2 4 2 3
38 4 2 2 3 4 3 4 3 4
39 4 2 2 2 4 3 4 3 4
40 4 2 2 2 4 3 4 2 4
41 4 2 3 2 3 3 4 3 4
42 4 2 3 3 4 3 4 3 4
43 4 2 3 2 3 3 4 3 4
44 4 2 1 2 3 3 4 3 4






Y12 Y16 Y18 Y20 Y23 Y26 Y27 Y28 Y30
2 2 2 2 3 2 3 2 3
2 2 2 2 3 2 3 2 3
2 2 2 2 3 2 3 2 3
2 2 2 2 3 2 3 2 3
2 2 2 2 3 2 3 2 3
2 2 2 2 3 2 3 2 3
2 2 2 2 3 2 4 3 3
2 2 2 2 3 2 3 2 2
2 2 2 2 4 2 3 2 2
2 2 2 2 3 2 4 2 2
2 2 2 2 4 2 3 2 2
2 2 2 2 4 2 3 2 2
2 2 2 2 4 2 3 2 2
2 2 2 2 2 2 4 2 2
2 2 1 2 4 2 4 2 2
2 2 2 2 4 2 3 2 2
4 2 2 2 4 2 4 1 2
2 2 2 2 3 2 3 2 2
2 2 1 2 3 2 4 2 3
2 2 2 2 3 2 3 2 3
1 2 3 4 4 3 3 3 2
3 3 2 3 3 3 3 3 2
4 4 2 2 2 3 4 3 2
2 1 2 4 1 3 2 3 1
3 3 2 2 2 2 3 3 2
2 2 3 2 2 2 3 2 1
2 2 2 2 2 2 4 2 2
3 3 3 2 2 3 2 3 2
2 2 1 2 3 1 4 3 1
2 2 2 2 3 2 3 2 2
2 2 2 2 3 2 3 2 3
2 2 1 2 4 2 3 2 2
2 2 1 2 4 2 4 2 2
2 2 2 2 4 3 4 2 2
2 2 1 2 2 2 4 2 2
2 3 2 3 2 4 1 1 1
3 2 1 2 3 3 4 2 1
2 3 1 2 2 3 3 2 2
2 1 2 2 4 2 4 2 2
2 2 2 2 4 2 4 2 2
2 2 2 1 3 3 4 2 2
2 2 2 2 3 1 4 2 1
1 2 2 1 4 2 4 2 2
2 2 2 1 3 3 4 2 2













No X1 X9 X10 X13 X16 X17 X22 X24 X25 X27
1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
2 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3
3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3
4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3
5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3
6 4 3 2 2 3 4 2 3 4 4
7 4 4 2 2 2 4 2 3 3 4
8 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4
9 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3
10 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4
11 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3
12 4 2 2 2 4 2 3 3 3 4
13 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4
14 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3
15 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4
16 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4
17 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4
18 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3
19 4 3 1 2 3 3 3 4 4 3
20 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3
21 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3
22 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4
23 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3
24 4 3 1 3 1 3 3 2 3 1
25 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1
26 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2
27 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2
28 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2
29 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3
30 4 3 2 2 4 4 4 4 2 3
31 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3
32 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2
33 4 3 2 1 2 4 4 3 3 2
34 4 4 2 2 4 4 4 4 3 2
35 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2
36 4 3 1 2 3 3 4 4 2 2
37 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2
38 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3
39 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4
40 3 4 2 1 3 4 4 3 2 2
41 4 2 2 2 3 4 3 4 4 3
42 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2
43 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4
44 3 4 2 1 3 4 4 4 3 2












SKALA MOTIVASI KESEMBUHAN PADA 


























Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 45 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 45 100.0 



















































s Alpha if 
Item 
Deleted 
Y1 80.13 35.118 .679 .678 
Y2 99.62 305.059 .412 .410 
Y3 100.93 310.745 .114 .421 
Y4 100.04 296.862 .536 .394 
Y5 100.98 309.386 .154 .419 
Y6 99.71 305.165 .316 .411 
Y7 100.91 308.356 .255 .416 
Y8 99.73 307.700 .224 .416 
Y9 100.82 302.786 .487 .405 
Y10 99.82 303.286 .388 .407 
Y11 100.96 303.771 .400 .408 
Y12 100.04 293.953 .618 .388 
Y13 101.00 313.500 -.028 .427 
Y14 100.11 319.010 -.264 .438 
Y15 100.91 309.856 .144 .420 
Y16 100.04 295.634 .543 .392 
Y17 101.02 312.295 .042 .424 
Y18 99.78 308.359 .212 .417 
Y19 101.22 315.904 -.159 .431 
Y20 99.82 307.513 .240 .415 
Y21 101.04 315.225 -.115 .430 
Y22 99.78 308.313 .177 .417 
Y23 100.76 304.462 .393 .409 
Y24 100.09 314.356 -.061 .429 
Y25 100.49 313.983 -.049 .428 
Y26 99.78 303.222 .404 .407 








      Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 



























Y28 99.80 307.391 .229 .415 
Y29 101.00 314.909 -.115 .429 












Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 45 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 45 100.0 

















































Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 51.1111 35.101 .677 .830 
Y2 70.6000 304.018 .454 .434 
Y4 71.0222 295.659 .570 .418 
Y6 70.6889 303.856 .360 .434 
Y7 71.8889 309.101 .200 .444 
Y8 70.7111 307.165 .236 .441 
Y9 71.8000 302.982 .466 .432 
Y10 70.8000 301.391 .457 .429 
Y11 71.9333 303.745 .390 .434 
Y12 71.0222 292.295 .667 .410 
Y16 71.0222 294.113 .586 .415 
Y18 70.7556 307.643 .234 .442 
Y20 70.8000 306.936 .256 .440 
Y23 71.7333 305.382 .338 .437 
Y26 70.7556 302.143 .441 .431 
Y27 71.8889 308.419 .218 .443 
Y28 70.7778 306.631 .251 .440 


































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 45 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 45 100.0 




























































Alpha if Item 
Deleted 
X1 80.51 20.756 .254 .397 
X2 81.76 22.371 -.102 .447 
X3 80.89 22.328 -.106 .458 
X4 81.62 20.968 .122 .413 
X5 81.58 21.977 -.043 .441 
X6 80.91 23.037 -.214 .467 
X7 82.09 22.265 -.078 .440 
X8 80.93 21.064 .125 .413 
X9 81.00 19.545 .381 .367 
X10 82.02 20.249 .262 .389 
X11 81.02 20.840 .127 .412 
X12 81.98 21.295 .184 .409 
X13 81.89 20.328 .226 .394 
X14 81.78 24.359 -.454 .494 
X15 81.96 21.862 -.020 .437 
X16 81.29 20.301 .224 .394 
X17 80.80 19.800 .411 .370 
X18 82.04 20.680 .121 .413 
X19 81.09 21.856 -.057 .453 
X20 81.80 21.164 .076 .421 
X21 82.09 20.901 .252 .399 
X22 80.93 20.564 .197 .400 
X23 81.98 23.704 -.320 .483 
X24 80.89 19.374 .458 .358 
X25 81.09 19.083 .379 .359 
X26 82.07 21.564 .132 .416 
X27 81.20 18.164 .451 .333 
X28 82.07 21.064 .131 .412 
X29 81.07 20.291 .170 .402 
X30 81.98 23.931 -.413 .482 
X31 80.96 20.771 .185 .403 





Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 








































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 45 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 45 100.0 

















































Alpha if Item 
Deleted 
X1 27.3333 11.545 .362 .742 
X9 27.4889 11.165 .521 .719 
X10 27.6667 13.000 .197 .757 
X13 27.7778 11.631 .372 .740 
X16 27.7778 10.859 .557 .712 
X17 27.2889 12.028 .388 .738 
X22 27.4222 11.477 .440 .730 
X24 27.3778 11.240 .557 .715 
X25 27.5778 11.022 .449 .729 
X27 27.6889 11.174 .343 .749 
 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 



































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




N 45 45 
Normal Parametersa Mean 31.98 45.47 
Std. Deviation 3.500 2.966 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .153 .153 
Positive .142 .153 
Negative -.153 -.120 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.024 1.024 
Asymp. Sig. (2-tailed) .245 .245 




























































































Equation 1 Linear 
Independent Variable Dukungan Sosial 
Pasangan 
Constant Included 
Variable Whose Values Label 




Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 45 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing 
value in any variable are 




















Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 




Number of Positive Values 45 45 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable: 
Motivasi Kesembuhan 
     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .104 5.002 1 43 .031 36.717 .274 
The independent variable is 
Dukungan Sosial Pasangan. 













































 Mean Std. Deviation N 
Dukungan Sosial 
Pasangan 
31.98 3.500 45 













Pearson Correlation 1 .323* 
Sig. (1-tailed)  .015 
N 45 45 
Motivasi 
Kesembuhan 
Pearson Correlation .323* 1 
Sig. (1-tailed) .015  
N 45 45 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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LAMPIRAN (H) 
SURAT IZIN PENELITIAN
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LAMPIRAN (I) 
SURAT BUKTI PENELITIAN
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